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Таким образом, 2,6-дициано-4-пирон 1 оказался полезным суб-
стратом для синтеза на его основе новых производных пиразола 2 и 4-
пирона 3–8. Данные соединения представляют интерес как с точки зре-
ния их биологической активности, так и возможности применения в 
разнообразных химических превращениях. 
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Ранее [1] нами было исследовано взаимодействие 2-
диалкиламинобензальдегидов 1а,б с бензоилацетонитрилом 2. Показано, 
что реакция приводит к образованию орто-винил-N,N-
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диалкиланилинов, которые, в свою очередь, циклизуются с образовани-
ем конденсированных 3-бензоил-1,2,3,4-тетрагидрохинолино-3-
карбонитрилов 3а,б. В данной работе нами было установлено, что при 
взаимодействии 3-бензоил-1,2,3,4-тетрагидрохинолинов с гидразингид-
ратом происходит отщепление бензоильной группы с образованием хи-
нолино-3-карбонитрилов 4а,б. 
 Согласно результатам проведенных экспериментов, отщепление 
бензоильной группировки не происходит при кипячении 3-бензоил-
1,2,3,4-тетрагидрохинолино-3-карбонитрилов 5а,б в соляной и серной 
кислотах.  
Реакцией гидролиза хинолин-3-карбонитрилов 4а,б при кипяче-
нии в концентрированной серной кислоте были получены хинолин-3-
карбоксамиды 5а,б. Продукты также получены в виде смеси диастерео-
меров, соотношение 3:1. 
Следует отметить, что ранее 1,2,3,4-тетрагидрохинолины, содер-
жащие в положении 3 нитрильную и карбоксамидную группы, ранее 
описаны не были. 
Таким образом, нами предложен подход к синтезу конденсиро-
ванных 3-циано- и 3-карбамоил-1,2,3,4-тетрагидрохинолинов, включа-
ющий реакцию Рейнхоудта с последующим отщеплением и модифика-
цией заместителей. 
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